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Туристический потенциал Гродненского региона, исходя из множества факторов, имеет боль-
шие преимущества в развитии въездного туризма. Особая привлекательность данного региона со-
стоит в богатом культурно–историческом наследии, сохранившемся с эпохи средневековья, а так-
же географическим и приграничным территориальным расположением и тем самым, общностью 
исторического развития и становления с соседними государствами, такими как Польша и Литва. 
Тот факт, что территория Гродненской области неоднократно меняла свою государственную при-
надлежность, находясь в составе Великого княжества Литовкого, Короны Польской, Российской 
империи, а во времена Советского Союза вплоть до начала Второй мировой войны входила в со-
став Польши, оставили свой след в уникальном культурно–историческом наследии. Несомненно, 
что в настоящее время общность исторической судьбы привлекает туристов из этих стран для по-
сещения Гродненского региона с целью ощутить и почувствовать себя частью единого целого. 
С целью продвижения туристического потенциала и дальнейшего развития въездного туризма в 
Гродненской области со стороны государства, а также региональных органов власти осуществля-
ется всесторонняя поддержка и проводятся ряд мероприятий. Так, в 23 августа 2016 года был из-
дан Указ Президента Республики Беларусь № 318 «Об установлении безвизового порядка въезда и 
выезда иностранных граждан», в соответствии с которым у иностранных туристов есть возмож-
ность безвизового посещения специального туристско–рекреационного парка «Августовский ка-
нал» и прилегающих к нему территорий, в том числе и г. Гродно в туристических целях в течение 
5 суток. Данный Указ действует до 31 декабря 2017 года с возможностью продления его на не-
определенный срок. Такой порядок предусмотрен для иностранных граждан, пересекающих Госу-
дарственную границу Беларуси с Польшей через пункты пропуска Лесная (Рудавка) и Брузги 
(Кузница Белостоцкая), с Литвой через пункты пропуска Привалка (Швяндубре) и Привалка (Рай-
гардас) [1]. 
Иностранные туристы получили возможность посещать предусмотренную Указом пригранич-
ную территорию Гродненской области с 26 октября 2016 года и уже в первые безвизовые дни 
Гродно посетили 39 иностранцев, в числе которых была официальная делегация Подляского вое-
водства Польши, а также туристы из Литвы и Испании.  
В основном туристы пользуются пунктом пропуска «Привалка–Райгардас» на белорусско–
литовской границе, и на сегодняшний день около 65 процентов безвизовых гостей – это граждане 
Литвы. При этом на государственном и региональном уровнях постоянно проводятся различные 
мероприятия по достижению трансграничного сотрудничества Беларуси с Польшей. Так, 26 марта 
2017 года в Гродно состоялось очередное заседание Подкомиссии Белорусско–Польской Межпра-
вительственной координационной комиссии по делам трансграничного сотрудничества по про-
блемам развития пунктов пропуска и развитию инфраструктуры [3]. Одним из основных вопросов, 
требующих совместного решения с польской стороной, было изменение вида сообщения пунктов 
пропуска в районе Августовского канала. В частности, с мая 2017 года предполагается сменить 
статус речного пункта пропуска Лесная (Рудавка) на пешеходно–речной и велосипедный, что поз-
волит сделать Августовский канал более популярным местом отдыха для зарубежных велосипеди-
стов. Кроме того для дальнейшего развития трансграничного сотрудничества планируется откры-
тие международного автодорожного пункта пропуска Софиево (Липщаны), что существенно со-
кратит расстояние от Августова до Гродно и увеличит количество международных велосипедных 
маршрутов в районе Августовского канала. 
Для дальнейшего развития туристической привлекательности Гродненского региона особая 
роль отводится зоне Августовского канала, где в настоящее время осуществляется активная работа 
по продвижению событийного, экологического, спортивного и культурно–познавательного туриз-
ма. В частности, для любителей водного туризма проводится Международный водный фестиваль 
«Неманская весна», праздник белорусской кухни «Пікнік па–беларуску», праздник народного 
творчества «Августовский канал приглашает друзей», Открытый фестиваль «Августовский канал 
в культуре трех народов», ряд спортивных мероприятий по ориентированию, веломарафону, 
пляжному волейболу с участием спортсменов из Польши, Литвы, Латвии, России, Украины и дру-






В вязи с открытием нового туристического сезона с 29 апреля по 1 мая 2017 года впервые меж-
ду Беларусью и Польшей по обе стороны Августовского канала пройдет «Трансграничный пик-
ник», в программе которого открытие новых велосипедных маршрутов и экспозиции музея Авгу-
стовского канала, фестиваль народных танцев, конкурсы кулинарного мастерства, чемпионаты по 
спортивно–туристскому многоборью, семейные эстафеты. Данное мероприятие будет способство-
вать как установлению новых связей и сотрудничеству, так и расширении туристической привле-
кательности Гродненского региона. 
Специальный туристско–рекреационный парк «Августовский канал» включает в себя прилега-
ющие к парку территории Гродненского района (Гожский, Коптевский, Одельский, Подлобенский 
и Сопоцкинский сельсоветы), а также г. Гродно представляет собой зону безвизового режима для 
посещения иностранными туристами. Территория парка «Августовский канал» – это уникальный 
природный комплекс на северо–западе Гродненской области, который простирается вдоль грани-
цы, соседствуя на западе с Польшей и на севере – с Литвой. Кроме того, здесь сохранилось боль-
шое количество памятников истории и культуры, так в д. Немново – оригинальный Домик смот-
рителя шлюза, построенный в 1830 году в стиле русский ампир, в поселке Сопоцкин – планировка 
XVI века, костел Успения Пресвятой Девы Марии и Святого Иосифа Кунцевича, неоготические 
часовни и самое старое еврейское кладбище (1278 г.), Дворцово–парковый ансамбль Валовичей в 
д. Святск, построенный по проекту итальянца Джузеппе де Сакко. Также вдоль канала расположе-
ны оборонительные доты времен Великой Отечественной войны («линия Молотова») и форты 
Гродненской крепости, включенные в список историко–культурного наследия Беларуси. 
Гродно также привлекает туристов своей уникальностью и неповторимостью культурно–
исторического наследия, так как это один из городов, в котором сохранилось большое количество 
культовых памятников и храмов, нетронутых разрушительной волной идеологии атеизма. Велико 
архитектурное, в том числе градостроительное, наследие Гродненщины, где на берегах Немана, 
как ни в одной другой области Беларуси, сохранилось множество произведений монументального 
зодчества. Памятники архитектуры и достопримечательности Гродненщины занимают значитель-
ное место в культурном наследии Беларуси. Наиболее известные из них: Борисоглебская (Колож-
ская) церковь, Фарный костел, Старый и Новый замки в Гродно, монументальные католические 
монастыри и костелы. Гродно как один из древнейших городов Беларуси привлекает своей стари-
ной и наследием – первая аптека, медицинская академия, ботанический сад и самые старинные 
башенные часы XVI века из ныне действующих в Европе.  
Таким образом, установление безвизового режима посещения специального туристско–
рекреационного парка «Августовский канал» призвано способствовать увеличению туристическо-
го потока на территорию Гродненской области, проведению крупных международных туристиче-
ских и спортивных мероприятий. Туристические фирмы г. Гродно, в частности ООО «Солар–Тур» 
разработало и предлагает иностранным туристам разнообразные экскурсионные культурно–
познавательные и медицинские программы для индивидуального и коллективного посещения. 
Среди которых, «Гродно: Кладезь культурного наследия», «Королевский город Гродно», «Казюки 
по Гродненски», «Посмотреть и оздоровиться в прекрасном Гродно», «Лечение в Гродно без гра-
ниц» [1]. 
Наибольшей популярностью посещение безвизовой зоны Гродненской области пользуются вы-
ходные дни, в которые приезжают от 500 до 700 иностранных туристов, которые приезжают по 
одному, семьей или с друзьями.  
Кроме того туристические организации Гродно предлагают рекламные туры для руководителей 
и представителей туристического бизнеса из Польши и Литвы по достопримечательностям и объ-
ектам, входящим в территорию безвизового пребывания с целью привлечения иностранных тури-
стов в регион. 
Управлением спорта и туризма Гродненского облисполкома постоянно проводится ряд меро-
приятий по развитию туристической привлекательности Гродненского региона для иностранных 
туристов. Так 26 октября 2016 года состоялось открытие туристско–информационного центра о 
возможностях посещения, отдыха и развлечений в Подлясском воеводстве в городе Гродно. От-
крытие было приурочено к началу безвизового въезда на территорию парка «Августовский канал», 
включающего в себя Гродно и окрестности. Аналогичный туристско–информационный центр, по-
священный возможностям Гродно и окрестностей, был открыт 3 ноября 2016 года в городе Бело-
стоке, где представлены рекламные материалы по туристско–рекреационному парку «Августов-







режим позволяют продвигать совместные туристические продукты Беларуси и Польши, такие как 
Августовский канал. 
Всю необходимую информацию о туристических возможностях парка «Августовский канал», 
порядке въезда можно получить не только в туристско–информационных центрах, но и на сайте 
grodnovisafree.by, который также начал действовать с момента действия безвизового режима в 
Гродненском регионе. 
В ближайшие два–три месяца, по прогнозу Министерства спорта и туризма, благодаря безвизо-
вому режиму и открытию нового туристического сезона поток туристов в Беларусь возрастет на 
20%. При этом уже сейчас обсуждается возможность продления срока безвизового пребывания до 
12–14 дней, а в дальнейшем – расширения действия безвизового въезда на другие пункты пропус-
ка. Целесообразность этих действий всецело будет зависеть от того эффекта, который принесут 
уже принятые решения. А здесь, в свою очередь, многое зависит от того, сумеют ли использовать 
появившиеся возможности специалисты туристической индустрии, а именно, привлечь туристов в 
страну, предложить им интересный и разнообразный туристический продукт, а также достойный 
уровень сервиса и обслуживания.  
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Туризм є важливим фактором забезпечення економічного зростання країни загалом та її 
регіонів зокрема. Експерти відзначають постійне зростання його ролі у структурі глобальної еко-
номіки. Він сьогодні характеризується як один з видів економічної діяльності, що стрімко і ди-
намічно розвивається, випереджаючи за темпами зростання доходів нафтовидобуток і автомобіле-
будування. Ця галузь забезпечує десяту частину світового валового продукту. Феноменальний 
успіх туризму полягає в тому, що в його основі лежить задоволення постійних людських потреб і 
потягу до пізнання навколишнього світу. Туризм охоплює широкий діапазон видів діяльності: 
економічної, соціальної, обслуговуючої, послуги туроператорів і турагентів тощо. Однак сектор 
туризму залишається одним з найменш досліджених у світовій економіці, а тому вивчення можли-
востей і досвіду впровадження кластерної моделі організації туристичної діяльності є перспектив-
ним і актуальним. 
 В широкому розумінні туристичну галузь можна визначити як міжгалузевий комплекс, який 
включає транспортні та туристичні підприємства; підприємства, пов’язані з туризмом (капітальне і 
дорожнє будівництво, підприємства комунального і готельного господарства, зв’язку та інш.); ши-
року сферу послуг, якими користується турист. А формою економічної інтеграції всіх цих сфер 
може бути формування туристичних кластерів, які являють собою групи підприємств, фірм, ор-
ганізацій та установ, діяльність яких знаходиться в одній (чи споріднених) сферах бізнесу за еко-
номічними інтересами та регіональною ознакою[1].  Перевага і новизна кластерного підходу поля-
гають у тому, що він надає високої значущості мікроекономічній складовій, а також територіаль-
ному і соціальному аспектам економічного розвитку. Кластеризация – це процес концентрації за 
ознакою територіальної близькості підприємств і споріднених сфер економіки. Туристичний кла-
стер можна розглядати як систему інтенсивної виробничо–технологічної та інформаційної 
взаємодії туристичних підприємств, постачальників базових і додаткових послуг з приводу ство-
рення "основного продукту" кластера – туристичного продукту.  
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